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:دستگاه گوارش
عٌٛ٘ٛزافي
 ٚ يزلبٖ ففزاٚي، وِٛيه ثزرعي ثزاي تقٛيزثزداري رٚػ اِٚيٗ اغّت-
 وجذي عجيؼي غيز ٞبي آسٖٔٛ
خغز ثي فٛتي، أٛاج اس اعتفبدٜ-
:تؾخيـ جٟت
چزة وجذ-
عيزٚس-
ٔٛضؼي ٞبي تٛدٜ ٚ ٞب ويغت-
آعيت-
ففزاٚي ٔجبري اتغبع-
ففزاٚي ٞبي عًٙ-
عٛسٖ ثب ثيٛپغي ا٘جبْ جٟت وٕه-


آٔبدٌي لجُ اس عٌٛ٘ٛزافي
.عٌٛ٘ٛزافي ٔثب٘ٝ، رحٓ، پزٚعتبت، تخٕذاٖ ٚ وّيٝ ٞب ثب ٔثب٘ٝ پز ثبؽذ
)ؽيز، پٙيز، وزٜ ٚ چزثي ٕٔٙٛع. (عٌٛ٘ٛزافي ويغٝ ففزا ثبيذ فزد ٘بؽتب ثبؽذ
اٌز اس ثبريٓ ٞٓ  ثب عٌٛ٘ٛزافي لزار اعت ا٘جبْ ؽٛد اثتذا؟؟؟
عٌٛ٘ٛزافي ثؼذ ثبريٓ   چزا؟؟؟
.سيزا ثبريٓ ثب أٛاج فٛتي تذاخُ ٔي وٙذ
عي تي اعىٗ
غيز تٟبجٕي، ثب اؽؼٝ 
)جشء خغز اؽؼٝ(ثي خغز 
ٌزاٖ ليٕت
:ا٘ذيىبعيٖٛ عي تي اعىٗ
ثيٕبري ٞبي وجذ-
ثيٕبري ٞبي عحبَ ٚ وّيٝ-
ثيٕبري ٞبي پب٘ىزاط ٚ ارٌبٖ ٞبي ٍِٙي-
عي تي در تؾخيـ ثيٕبري ٞبي خّف ففبلي ثٟتز اس عٌٛ٘ٛزافي-
عٌٛ٘ٛزافي در تؾخيـ ٔؾىلات ويغٝ ففزا، ٚ آ٘ٛريغٓ آئٛرت -
ؽىٕي ثٟتز اس عي تي اعىٗ
PCRE-آ٘ذٚعىٛپي عزيك اس رتزٌٚزاد ولا٘ضيٛپب٘ىزاتٌٛزافي
راديٌٛزافي ٚ آ٘ذٚعىٛپي اس تزويجي-
پب٘ىزاط ٔجزاي ٚ ففزاٚي ٔجبري ٔؾبٞذ جٟت-
دئٛد٘ٛعىٛح-
:PCRE ا٘ذيىبعيٖٛ
ا٘غذادي يزلبٖ ارسيبثي-
ففزاٚي عًٙ ثٝ ٔؾىٛن ففزاٚي وِٛيه-
ٔشٔٗ ٚ حبد راجؼٝ پب٘ىزاتيت-

PCRE- ػٛارك
ٔٛارد %5-
پب٘ىزاتيت-
خٛ٘زيشي-
اعفٍٙتزٚتٛٔي ٔتؼبلت ؽذٌي عٛراخ-
PCRE اس لجُ الذأبت
ثيٕبر ثٝ وبر رٚػ تٛضيح-
ػُٕ؟؟؟ ٘بٔٝ رضبيت ٌزفتٗ-
دريبيي غذاٞبي ٚ يذ ثٝ ثيٕبر حغبعيت ثزرعي-
.ثبؽذ ٔي يٛ٘جٝ تت يب اٌشٔب  آعٓ، ثٝ ٔجتلا ثيٕبر آيب-
.ؽٛد ثزرعي وّيٝ ثز حبحت ٔٛاد ٔخزة اثز ثذِيُ وّيٝ ثٝ عبثمٝ-
٘بؽتب لجُ عبػت 21 تب 8-
ٔقٙٛػي؟؟؟ د٘ذاٖ ٚ جٛاٞزات وزدٖ خبرج-
ثيٕبر ثٝ ثخؼ آراٖ ٚ ٔغىٗ تشريك-

پٛعت راٜ اس وجذ عٛس٘ي ثيٛپغي
آعبٖ ٚ عبِٓ رٚؽي-
ٟٔٓ ثغيبر )ٞپبتيت ٚ  عيزٚس( وجذي ٞبي ثيٕبري تؾخيـ جٟت-
:ٞب ا٘ذيىبعيٖٛ
اعپٍّٙٛٔبِي يب ٞپبتٍٛٔبِي-
٘بٔؼّْٛ ػّت ثب وّغتبس-
وجذي ػّٕىزد ٞبي تغت ٔذاْٚ ثٛدٖ غيزعجيؼي-
وجذي ٔتبعتبتيه يب اِٚيٝ تٛٔٛر ثٝ ؽه-



پٛعت راٜ اس وجذ عٛس٘ي ثيٛپغي وٙتزاا٘ذيىبعيٖٛ
پلاوت تؼذاد ؽذيذ وبٞؼ-
 ريٝ لبػذٜ ٔٛضؼي ػفٛ٘ت-
TP سٔبٖ ؽذٖ عٛلا٘ي-
پزيتٛ٘يت-
ؽذيذ آعٓ-
ثيٕبر ٕٞىبري ػذْ-
وجذي خبرج ا٘غذادي يزلبٖ-

پٛعت راٜ اس وجذ عٛس٘ي ثيٛپغي اس لجُ ٞبي آٔبدٌي
٘بؽتب عبػت 6 حذالُ-
تخت رٚي ٚ ٔٛضؼي ثيحغي-
ثبلا عزف ثٝ ثبسٚٞب ثبيذ ٚ ِتزاَ يب عٛپبيٗ پٛسيؾٗ-
.ثبؽذ ٔي ػزٚلي پبرٌي خغز٘بن ػٛارك اس-
اَٚ عبػت 42 تب .ثبؽذ ٔي ػبرضٝ ؽذيذتزيٗ خٛ٘زيشي-
ٔجبٚر اػضبء پبرٌي ثذ٘جبَ ثب٘ٛيٝ ػفٛ٘ت-
ريٝ ؽذٖ عٛراخ ثذ٘جبَ پٙٛٔٛتٛراوظ-
ثىؾذ؟؟؟ ٘فظ ثيٕبر ٘جبيذ عٛسٖ ٚرٚد ٍٞٙبْ-
سيزا ؽب٘ظ خٛ٘زيشي ثبلا ٔي رٚد

پٛعت راٜ اس وجذ عٛس٘ي ثيٛپغي اس ثؼذ ٞبي آٔبدٌي
ثيٛپغي اس ثؼذ عبػت 21 تب 8 حيبتي ػلايٓ وٙتزَ-
؟؟؟ اس ٘ؾبٖ ٞيپٛتب٘غيٖٛ ٚ وبردي تبوي-
وجذ وپغَٛ سيز ففزا يب خٖٛ تجٕغ اس ٘ؾبٖ QUR در درد-
ديبفزآٌ سيز در خٖٛ تجٕغ اس ٘بؽي ؽب٘ٝ درد-
 RBC عبػت 42 ثيٛپغي ثؼذ-
خٛ٘زيشي خغز وبٞؼ راعت پّٟٛي ثٝ عبػت 2 تب 1 خٛاثيذٖ-
 K ٚيتبٔيٗ ٚ ثيٛتيه آ٘تي ٔثُ ضزٚري دارٚٞبي تشريك-
ثيٕبر تٙفغي ٚضؼيت وٙتزَ-
آ٘ذٚعىٛپي ٌٛارؽي
اسٚفبٌٛعىٛپي-
اسٚفبٌٌٛبعتزٚدئٛد٘ٛعىٛپي-
عيٍٕٛئيذٚعىٛپي-
وِٛٛ٘ٛعىٛپي-



آ٘بِيش ٔذفٛع
BOخٖٛ ٔخفي 
POاٍُ٘
ثزرعي ٔذفٛع اس ٘ظز لٛاْ ٚ رً٘
.عبػت اٌز ارعبَ ٘ؾٛد داخُ يخچبَ ؽٛد 5/0ٕ٘ٛ٘ٝ وٕتز اس 
ٔذفٛع حجيٓ، وف آِٛد، ثذثٛ ٚ خبوغتزي رً٘: در اعتئبتٛرٜ



:پزيتٛ٘يت
ثبوتزيبَ ػفٛ٘ت ٘تيجٝ در ٔؼٕٛلاً وٝ ففبق پزدٜ اِتٟبة ٘ٛػي
تٙبعّي عيغتٓ اس ٞب خب٘ٓ در ٚ ٌٛارػ دعتٍبٜ اس ٞب ارٌب٘يغٓ
تزٚٔب ٚ آعيت ٕٞچٖٛ خبرجي ػٛأُ ثذِيُ
ٞب وّيٝ ٔثُ پزيتٛئٗ اس خبرج ارٌب٘ي اِتٟبة
رٚدٜ پزفٛراعيٖٛ ٚ ديٛتيىِٛيت پزفٛرٜ، سخٓ آپب٘ذيغيت،
.ثبؽذ ٔي ٔزتجظ ففبلي ديبِيش ٚ ؽىٓ جزاحي پزٚعيجزٞبي ثب ٌبٞي پزيتٛ٘يت
عت تزٚٔب ٚ ايغىٕي ػفٛ٘ت، اِتٟبة، در پزيتٛ٘يت وّي ػّت

:تظبٞزات پزيتٛ٘يت
ؽىٓ عفتي ٚ حغبعيت ٚ ؽىٕي فشايٙذٜ درد-
اعتفزاؽ ٚ تٟٛع-
تت-
00002 اس ثيؼ ِىٛعيتٛس-
وبردي تبوي-
تؾٍٙي-
اٍِيٛري ٚ ٞيپٛتب٘غيٖٛ پزيذٌي، رً٘ ريشػ، ػزق خغتٍي،-
 )ٌبس يب ٔذفٛع دفغ تٛاٖ ػذْ( پبراِيتيه ايّئٛط-
ؽىٕي اتغبع-
 T.C.H ٚ B.H وبٞؼ-
ففبق در ارٌب٘يغٓ ٚ ػفٛ٘ت ٚجٛد ففبلي آعپيزاعيٖٛ-
ػٛارك پزيتٛ٘يت
.٘يغت ِٛوبِيشٜ اِتٟبة-
ؽىٕي حفزٜ تٕبْ ػٕٛٔي عپغيظ-
پزيتٛ٘يت اس ٘بؽي ٔزي افّي ػّت عپغيظ-
ؽٛن؟؟؟-
                 عٕي عپتي-1
ٞيپِٕٛٚي-2
.ؽٛد چغجٙذٌي اثز در رٚدٜ ا٘غذاد ثٝ ٔٙجز اِتٟبة-
درٔبٖ پزيتٛ٘يت
ٞب اِىتزِٚيت ٚ وّٛئيذ ٚ ٔبيؼبت جبيٍشيٙي افّي ٞذف-
ايشٚتٛ٘يه ٔحَّٛ ِيتز چٙذ تجٛيش-
ٔغىٗ تجٛيش-
اعتفزاؽ ٚ تٟٛع وبٞؼ جٟت پلاسيُ تجٛيش-
 ebut G.Nٌذاؽتٗ-
ثيٙي وب٘ٛلاي عٛ٘ذ ثب رعب٘ي اوغيضٖ-
اِغيف ٚعيغ درٔب٘ي ثيٛتيه آ٘تي-
 ثيٌٛزاْ آ٘تي ٚ وؾت-
خبؿ ػّت افلاح ٚ ػفٛ٘ي ٔٛاد وزدٖ خبرج ٞذف ثب جزاحي-
دٚ ػبرضٝ ؽبيغ پظ اس ػُٕ 
سخٓ اس در٘بص-1
آثغٝ-2
آعيت
ففبق ي حفزٜ در ٔبيغ سيبد ٔمبديز تجٕغ اس ػجبرتغت
:آعيت ػُّ
: آعيت ػّت ٘ظزيبت .ثبؽذ ٔي آعيت ػّت ؽبيؼتزيٗ عيزٚس ٞزچٙذ 
 -احتجبط ثيؼ اس حذ آة ٚ ٕ٘ه     -ٞيپزتب٘غيٖٛ پٛرت  : ٘ظزيٝ عزريش ؽذٖ-1
عزريش ؽذٖ ٔبيغ ثٝ درٖٚ ففبق -ٌؾبدي ػزٚق احؾبء
)yroeht wolfrevo(                                             
  -  ٞب ؽزيبٖ ٌؾبدي ثذِيُ خٖٛ ٔؤثز حجٓ وبٞؼ :جزيبٖ وبٞؼ ٘ظزيٝ-2
)yroeht wolfrednu(                ٕ٘ه ٚ آة احتجبط
:ٕٞچٖٛ ديٍزي ػُّ ِٚي 
لّت احتمب٘ي ٘برعبيي-                      وجذ ٔشٔٗ احتمبٖ-
ففبلي عُ-                          ٘فزٚتيه عٙذرْ-
ففزاٚي ٚ ِٛسإِؼذٜ ٞبي ثيٕبري-
تؾخيـ آعيت
:فيشيىي ٔؼبيٙٝ-1
 لبثُ ثبِيٙي ِحبػ اس آعيت ؽٛد، ا٘جبؽتٝ ٔبيغ عي عي 005 اس ثيؾتز وٝ ٍٞٙبٔي-
.اعت ؽٙبعبيي
  ssenllud gnitfihS تغت-
.اعت ثبِيٙي ٘ؾب٘ٝ حغبعتزيٗ-

:عٌٛ٘ٛزافي-2
.عٌٛ٘ٛزافي دليمتزيٗ تغت ٚ ثب عِٟٛت ثيؾتز ٔي ثبؽذ-
درٔبٖ آعيت
رٚس؟؟؟ در ٌزْ 2 اس وٕتز عذيٓ ٔقزف ٔحذٚديت-1
ٔبيؼبت ٔقزف ٔحذٚديت ٞيپٛ٘بتزٔي فٛرت در-2
)آِذٚعتزٖٚ آ٘تبٌٛ٘يغت( اعپيز٘ٛلاوتٖٛ تجٛيش-3
 وبٞؼ ٞيپٛوبِٕي، احتٕبَ ثذِيُ   احتيبط ثب( فٛرسٔبيذ ديٛرتيه تجٛيش-4
)وّيٝ وبروزد در اختلاَ ٚ وجذي ا٘غفبِٛپبتي  پلاعٕب، حجٓ
:درٔبٖ ثٝ ٔمبْٚ آعيت
 ٔٛارد %01-
 ٌزْ ٔيّي 061 فٛرسٔبيذ ٚ رٚسا٘ٝ ٌزْ ٔيّي 004 اعپيز٘ٛلاوتٖٛ تجٛيش ػلارغٓ-
 ٌزْ ٔيّي 2 اس ثيؼ وزاتيٙيٗ يب اسٚتٕي دٚس وبٞؼ ثب ٚ ؽذٜ ايجبد آعيت ٞٙٛس
.ٔيىٙذ ثزٚس

درٔبٖ آعيت ٔمبْٚ ثٝ درٔبٖ
ٚريذي آِجٛٔيٗ تشريك ثب حجيٓ ٚ ٔىزر پبراعٙتشٞبي-
 ففبلي ؽٙت-
پٛرتٛوبٚا آ٘بعتٛٔٛس-
  )آخز ٔزحّٝ( وجذ پيٛ٘ذ-
ايزاٖ؟؟؟ در وجذ پيٛ٘ذ ٔزوش-
؟؟؟ درٔبٖ حيٗ ػبرضٝ ٟٕٔتزيٗ-
 ثبوتزيبيي پزيتٛ٘يت-

